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.Apuntes para una monografía de los Ferrocarriles 
Particulares de Chile 
POR 
AltTUB.O TITUf'J S. 
( Jnjtn!ero j~l~ rte la lnsp<'('('ion de ~·crrcK'arrllcs l':ullrulnres) 
Ferrocarril d(l Arica a 'l'acna (1) 
Este ferrocurril, que une la ciudad de Tacua, capital de la provincia del mismo 
nombre, con el puerto de Arica, pertenece a la sociedad anónima inglesa •Arica ::md 
Tacoa Railway Con•panj·• , que tiene su directorio en Lóndres. La administrnc·iou 
locul del ferrocnnil está eu In actualidad n cargo del injeniero set1or R. B. H. Ohap-
man, en Tacna. 
ANTECEDENTES 
Por lei de 16 de Diciembre de l85J, el Congreso del. Perú autorizó al Ejecutivo 
para contratar tu coustruccion de un ferrocarril entre el puerto de Arica i la ciudad 
<le Tacua. 
Por decreto de 6 de Agosto de 1852 i en vista de los planos formados por el 
injeniero W. Evans, se aceptó la propuesta que hacia don José Hegan para llevar a 
~bo dicha obra con garantía de 6i-Ji de interes sobre un capital de$ 2 000 000, por 
~1 término de 25 al1os, i privilejio esclusivo de comuuicaciou ·por ferrocarril entre 
Arica i '.Pacna durante 99 años, despues de los cuales la línea debe pasar al dominio 
<!el Estado. 
Ademas, el Gobierno del Perú concedió al sei'lor Hegan un anticipo de$ 2 000 000 
.en vales del 4t%. con la obligacion de reembolsarlos en el plazo de tres años, i la 
~xencion de todo derecho o gravámen fiscal i municipal pam los carruajes, máqui-
nas, herramientas, carbon, madera i demas útiles necesarios para construir, reparar i 
mantener el cu.mino durante el término de la coucesion. 
Por decreto de 23 de Mayo de 1857, el Gobierno del Perú aprobó la trasferen da 
que el sei\or Hegan babia hecho de su contrato a la Compafiía del Ferrocarril de 
(1) _J .:1 hlmina corn·spondiente aparecerá en el número próximo. 
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Ari<:a i Tacna, st:gun escritma pública otorgada en Lóudres el ~8. de Setiembre 
de 1853. 
El primer tren entró a Tacna el 25 de Diciembre de 1855 i desde el 1.'' de Enero 
de 1856 se estableció uu servicio normal de trenes entre Tacna i Arica; sin embargo, 
para los efectos de la garantía, el Gobierno del Perú declaró inaugurado oficialmente 
el ferrocarril el t. o de Enero de 1857, de modo que la vijencia de esta garantía ter-
minó en igual fecha del afio 188~. El pinzo de la concesion vence el 1.0 de Enero de 
Hlf>i), fecha en que la línea deberá pasar a ser propiedad del Estado, sin gravámen 
para éste. 
Realizada la ocupacion rlE> Tacna i Arica por las fuerzas chile-nas, el jefe político 
de ese territorio, dispuso por decreto de 26 de J unio de 1883, que el contrato cele-
brado por el Perú con el señor Hegan, debía rejir en todas sus partes con respecto al 
Gobierno de Chile. Desde entónces, la Compal'Ha ha reconocido la iptervencion de las 
:IUtoridades chilenas, entendiéndose en el cumplimiento del coutmto con el intendente 
de Tac•1a i con el Ministerio del Interior. 
TRAZADO 
La línea que une la ciudod i Yalle de Tacna con el puerto rle Arica, situado a 
Jos 18° 28' 43" de latitud Sur i 70° 20' de lonjitud Oeste de Greenwich, tiene una 
~rorha de 1,43f> m. i un desarrollo de 62,400 kilómetros; recorre este trayecto con 
tliretc-ion jeneral al Norte, sal van do una diferencia de nivel de 550 metro!', con gra-
diente media de 0,43;>6 en los primeros 34 kilómetros i de 1,44J o' en los 28 kilómetros 
restantes. La gradiente máxima es de 1,613% en diversos trozos de :a línea, siendo 
d mas largo de 2 500 metros. 
El radio mínimo de las curvas del trazado es de 580 metros, pero a la entrada 
de la estacion de Tacna hai una curva de 435 metros de radio. La recta mas larga 
tiene 23,400 kilómetros i se encuentra entre los kilómetros 13 300 i 36 700, en donde 
la línea cruza una estensa pampa. 
En el cuadro siguiente se indican Jos estaciones con sus distancias aproximadas 
i sus alturas sobre el nivel del mar 
ALTURAS mSTANCIAS A.I'ROXUfAVA!I 
ESTACIONBS O PARADEROS SOllRJ:: EL Nl\"EJ, ---------;------ -
DEL MAR Entre I'Stnl'ioncs Desde Ari<'a 
Arica . ... ... ................... .................. m 3,00 
·················· 
Km 0,000 
Chacalluta .. . ... . ..... ....... .................. » 46,15 Km ,9,900 » 9,900 
Escritos ............. .... .................. : .. ... » 66,00 » 7,600 » 17,500 
Hospicio._ .... _ ..................... ............ » 140,00 14,600 » 32,100 
Tacna ............ . ........... . ..... ... .......... • 550,43 
" 
30,300 62,400 
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SUPERSTRUCTURA 
La mitad de la via Sé compone de rieles de acero de 28 kilógramos por metro í 
el resto de rieles de fierro del mismo peso. 
El largo normal de los ritles es de 7,62 mi se colocan 1meve durmientes por co-
llera, lo que corresponde a una distancia aproximada eutre durmientes de 0,85 m. 
Estos son de roble, de 2,30 m de largo por 0,20 m de ancho i 0,12 m de espesor. 
El peso del par de eclisas con sus accesorios es de 7 k i el peso de los clavos es 
de 0,275 k. 
MATEitiAL RODAN'rE 
' Locomotoras.-La línea cuenta con seis locomotoras de las cuales una está. desti. 
11ada al servicio de la estacion de Arica. 
Las locomotoras de trenes mistos constan de dos ejes motores acoplados, distan-
ciados de 2,40 m, i de un bogie de dos ejes. Las ruedas motrices tienen 1,38 m de 
di<imetro i O, 75 m las del bogie. Los cilindros tienen 0,40 m de diámetro i 0,605 m 
de carrera el piston. El peso total de la locomotora en servicio es de 29 250 k, <le los 
cuales corresponden 18 660 k a los ejes motores. 
El ténder de las locomotoras va montado sobre dos bogies de cuatro ruedas; 
tiene capacidad para 10 000 litros de agua i dos toneladas de carbon i su peso en ser• 
vicio es dl26 500 k. 
En jeneral, toJo el material rodante es antiguo, pero se encuentra en buen estado 
de conservacion. La locomotora mas nueva data del ai1o 1 ~85. 
Coches de pasajeros.-Los coches son de sistema americano montados sobre 
bogies; los de primera clase tienen capacidad para 36 personas i para 40 los de 
segunda. 
El servicio de la línea se hace con siete coches, cuatro de primera clase i tres de 
segunda, con capacidad total para 264 pasajeros. 
Carros de carga.-Son asimismo de sistema americano, montados sobrfl bogies 
con ruedas de fierro fundido endurecido (casa hardened) de 0,82 m de diámetro, con 
marco i cuerpo de madera, de enganches i tope central. 
Los carros pueden clasificarse en dos tipos cuyas características son: 
a) Carros bodegas: b) Carros planos: 
Peso muerto: 7 500 k. Peso. muerto: 6 500 k. 
Carga útil: 11 000 k. Carga útil: 1l 000 k. 
Capacidad: 7,32 X 2,44 X 2,29 m. Capacidad: 7,32 X 2,44 m. 
Número en servicio: 26. Número en sen•icio: 28. 
'fonE:laje útil: 286 toneladas. 'I'onelaje útil: 308 toneladas. 
Hai 54 carros en servicio con una cap.!lcidad total de 594 toneladas. 
AHTURO '1'J1T& f;. 18 1 
La ~·rúporciou del material rooant.e por kilómetw de ,·ia es la siguiente: 
Locomotoras............. ....................... .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 0,08 
Coches... ... ..... .................. ............. ... .. ....... . ......... 0,11 
Carros........ ..... ............ .. ......... ......... .... ........... .. .. 0,87 
í su e:apacidad de trasporte por kilómetro de Yia e~ : 
Coehes ...... .. .. ..... ... ................... .. ....... .. .. . 




El servir,io ue esplotac:ion se hace con trenes mistos cuyo peso, sin tomar en 
cuentn el de la locomotora i Sll ténder, se limita •m las gradientes múximns ue 1 ,(H,% 
a 120 toneladas. En estas condiciones la velocidad media de los trenes es de 2-t ktn . 
por hora. 
Tráfico de la linea.-El cuad ro siguiente e:ontiene los dato;; referentes al trúfico 
•le pa~njero~ i cnr·ga que ha tenido la línea desde el uüo 1870 hasta 1H07. 
( ' AR(>A TRAi;PORTADA El\ Q(' INTAJ.Y.S )1 ~:TIUI'IIS 
A:S0f.; J ' ASA.n mos 
lll' sn!tirla 
--------:----
1810 ... ............ i 
1S71 ...... ........ . 
1872 ............ .. 
1873 .... .... ...... . 
1874 ............ .. 
1875 ........... . .. . 
1876 ............. .. 
1877 ... ........... . 
1878 .............. . 




































3-l l 6-l l 
437 46[> 
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1880 ............. . . 
18~ 1 ......... ..... . 
1 H,i .............. . 
188:3 ..... . ...... . 
1884 ... ... ........ ( 
1HH5 .............. . 
1886 ......... .. ... . 
1887.. ........... .. 
1888 ............. .. 
1889 ...... ... .... .. 
18!)0 ........... .. .. 
18!11 ........... . . .. 
18!t:L ........... .. 
18\);L ............ .. 
18\J4 .............. . 
1895 .. . .. .... . ... .. 
189ti ........... .. .. 
1897 .............. . 
18!J8 ............. .. 
Hl\.l9 ............ .. 
1 !)00 .... -- ...... . -. 
1\)01 ..... . ....... .. 
I !)OZ.. ............ . 
1903 .... ...... . ... . 
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(.;ARGA TRASPORTADA t:N QUINT•H.t:S M~:TRTCOS 
.AÑOS l'ASAJERO!i 
De ombida De hajada TcJtal 
1904 ········· ····· 19 047 181 946 94558 276 504 
1905 ...... ...... 000 20960 186 683 93 795 280478 
.. 
1906 .. ...... . .... .. 25 651 135 218 109 600 244 ~18 
1907 .......... . .... 33 651 122 297 102 097 224 394 
-· -· -
E l cuadro eiguiente da el promedio anual del tráfico considerado por períodos de 
diez aflos: · 
DF:CENIOS 1870.1879 
1 
1886-1889 lS00-1800 : 1900-1907 (8 Rioo•) 
: 
Pru;ajeros ....... . . 22 780 20 919 20 261 22118 
: 
Carga de subida. 287 412 ~00 549 114 738 155 689 
Carga de. bajada. 103 035 51 160 55344 97 255 
Ca~~~ total.. ..... , 390 447 
1 
251170 170 082 252 944 
Por este cuadro se ve que el tráfico de la línea ha ido disminuyendo gradual-
mente, pero en el último periodo que comprende el promedio de ocho nfios, ha vuelto 
a reaccionar. En estos ocho aflos, la carga de su bid a ha consistido principalmente en 
madera, fierro, llUano, carbon, provisiones i mercadería& i su promedio representa el 
62_.,".;' del tráfico total de carga i la de bajada, que consiste en minerales rle cobre i es-
taño, azufre lana, algodon, cueros, quina, café, coca legumbres, representa el 3R;t 
de dicho tráfico. 
. 
Resultado econ6mico.- El capital de la Compai'iía asciende a ~ 450 000 o sean 
$ 6 000 000 oro de 18 d. , que es el valor que se asigna a la lfnea con todas sus depen· 
dencias; sin embargo, segun una tasacion practicada en 1904, por cuenta del Gobierno, 
su valor es sólo de unas J? 80 090. Como este ferrocanil ha llevado siempre una. vida 
mui lánguida, su administr'lcion ha tenido que ser mui económica; el jerente es a la 
vez injeniero de la vía i jefe del tráfico. 
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Duranl;e mucho tiempo los accionistas no han recibido dividendos, pero en los 
últimos afios han obtenido el 1,% sobre el capital. 
En el cuadro siguiente están consignados los datos relativos al resultado de la 
esplotacion de la línea desde el año 1872 hasta 1907. En los gastos de esplotaciou no 
están incluidos los gastos de la Direccion eu Lóndres. 
~ - - ·- ---
AÑOS Entradas brutas Gasto~ de esplotacion rt.ilidades Coe6elntes áe u plot>tiOI 
1872 . .............. $ 327 040,70 $ 117 733,60 $ ~09 307,10 36,0?_; 
1873 ... .. . .... .. ... 334 668,00 1~0 265,10 ~ 14 402,90 35.9 
187+ ............... 345 159,30 135 328,60 209 831,00 39,2 
1875 ............... 348 766,40 127 233,30 221 533, 10 36,5 
1876 ..... . ..... .... 282 110,10 120 305,70 161804,:W 42,7 
1 ~77 ........... . ... 248 580,50 108 105,30 140 475,20 43,5 
l 87H ......... ...... 258 358,10 120 440,00 137 9 18,00 46,6 
187!) ...... ......... 240001 ,55 93 250,50 146 751,05 38.9 
1880 ............... 188 135,37 88 032,54 100102,83 46,8 
1881 ........ .... ... 226 227,19 100 009,21 126217,98 44,2 
1882 ........ . ...... 235 910,63 85 121,54 150 789,09 36,1 
1883 .. ............. 275 983,25 108 760,03 167 223,22 39,4 
1~8-L ..... .. ....... 264 210,52 106 353,11 157 857,41 40,2 
1885 ........ ...... . \ 274133,20 111 f\43,73 162 289,47 40,8 
1886 .. ... ... ....... 211 718,83 - 109 193,05 102 525,78 5 1,6 
1887.. .. . .. .... .. .. 208 575,20 142 839,41 65 735,79 68,0 
1888 ............... 223 822,84 115 608,21 108 2 14,63 51,6 
Hl89 ............... 198 416,47 l1 5 191,87 83 224,60 58,1 
1890 ..... .......... 206 135,8-l 112 637,82 93 498,02 54,6 
1891 ...... .. ....... 240 705,05 130 106,19 110 598,86 54,1 
1892 . ............. . 191 261,96 150 072,47 41189,49 78,5 
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1 
ASOS Entntda" hrntll.S u ir d . d -~ 1 tce•kceo te• t l ~\ t • de e!ploudon 
----- ---- -
18tl3 ........... . .. . $ 158 519,07 
""'"' "' .......  ~.¡,, 1 
$ 17 1 40f:i,49 $ - 12 889,42 10~, 1 .% 
1JS9-L . ..... .. ..... 126 744,~6 148 744,72 -22000,46 117,4 
18!_li) .•.....•.••..•. 152560,17 106 186,02 46 374,15 6B,6 
189li .. . .. . ....... . . 15 1 421,04 102 039,84 4H 38 1,20 67,4 
1897 ··· ··· . . ....... 144 258,57 103 301,47 40 H57,10 71 ,6 
1898 ............... 157 340,19 120 221, 18 31 11 3,01 713,1 
18\Jtl ... ... .. . ...... 196 93 1,45 128 350,37 6g 58 1,0i; 6-1,7 
1900 .............. . :?07 U6U,38 129 91f>,29 'iH 0;)-1,09 62,5 
1\JO I ........... . · ... 244 003,23 141 76-!,03 102 23n.2o iíf<, l 
HlO:L . ......... .. . 247 11 ~.95 1-12 72 1,85 10-l 39í , l 0 f>7 ,8 
1903 .... . ....... . .. 227 ñ-!0,57 138 HD,-10 8~1 380, 17 fi0,7 
IUOL . ... .... .. .. . 250 2-!2,63 145 134,1 ~ 105 10H,fl0 58,ú 
1!)05 ............ ... 272 233,72 151 43G,23 120 797,49 55,6 
1906 .......... . .. . . 276 785,4 1 15\J 824,03 llG 961,38 57,4 
1907 ............... 331 401),24 194 908,11 13H 501,13 58,8 
·.·--=- =~ 
El promedio anual de las entradas i gastos de la línea, así como los c-0€-ficientes 
de esplotacion correspondientes, considerados por períodos rle diez aiios, son: 
\ 
1 1872-1879 r 1880-1889 1900-1007 
((><-ho ai\o•) 1 
----- /------¡----- - --
Entradas ... .. .. .. .. . ........ . $ 29í:! 085,58 $ 230 713,35 
Gastos . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . .. .. 117 832,76 
Utilidades...... ............ .. 1~0 252,82 








106 6 7H,88 
58,52%' 
~========================================~==-~===-==-
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TARIFAS 
Segun el artículo 11 del decreto de concesion, ~el máximo del trasporte para. pa· 
sajeros de Arica a Tacna i vice-versa, será de cuatro pesos en los coches de primera 
clase, i de dQs en los de segunda; i el máximum del flete para las mercaderías será el 
ele cinco reales por quintal de peso, o quince reales por carga de mula para los efectos 
que no se al'l'eglen al peso, no pagando ménos de cuatro reales ningun bulto, sea cua[ 
fuere su tamaño». 
Pnra la formacion de las tarifas <le carga i equipajes, la Compañía considera una 
tarifa única para toda la línea i aplica la mitad de esta tarifa para distancias menores 
de 32 kilómetros. Las tarifas de pasajeros tampoco están calculadas segun una base 
por kilómetro. 
Las bases de las tarifas vijentes desde el 1.0 de Julio de 1907, calculadas para 
todo el trayecto, son las siguientes: 
Pasajeros: 
1." Clase ........................ $ 0,0641 monedA. corriente por kilómetro 
2.a Clase (75,%' de la V•).. .. 0,0481 • • " 
Equipajes: 
$ 0,02ó6 moneda corriente por 100 k i por kilómetro 
Carga por cm·ros completos.-Se clasifica en seis clases i se considera ademAR una 
clase especial que comprende los bultos voluminosos. 
J. t. Clase .. ... ... . .. .... $ 0,0320 oro de 18 d por 100 k. i por kilómetro 
2."' Clase ..... ....... ... 0,0200 >) » • • " ~ 
3.tl. Clase ........... . ... 0,0160 • ~ • • • . 
4 ... Clase ............... 0,0112 • • , >) • " 
5.a Clase ............... 0,0088 >) • • « 
6." Cla'3e ... ...... ...... 0,0072 » » » • » • 
La carga suelta paga la tarifa correspondiente a la segunda clase. 
Segun el artículo 12 del decreto de concesion ya citado, las tropas i la correspon-
dencia oficial del Estado"seráu c:onducidas grátis, pero cualquier otro artículo o efecto 
perteneciente a l Gobierno deberá pagar la mitad del precio de la tarifa. Por decreto 
del Ministerio del Interior, de 11 de Octubre de 1902, el Gobierno de Chile declaró 
con derecho a pasaje libre por el ferrocarril, a los empleados públicos i a los indiYi· 
duos pertt-necientes a las .Policías de Arica i Tacna i del Ejército, que viajen en comi-
sion del servicio. 
---------~---------
